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Doğum tarihi 1926 Tarsus. 58 yıllık 
yaşamı 4 kasım 1984 
tarihinde noktalanmış. 
Bir tarih daha: Şiire 
1940 yılında başlamış. 
Ardında bıraktıkları 
33 şiir, dört düzyazı 
kitabı, 13 antoloji ve 
biyografik eser, şiir 
plakları. Yani yaklaşık 
50 yılda toplam 50 
yapıt.
Şimdi kim anımsar 
“Ümit Yaşar” adını? 
Aşklarıyla, 
intiharlarıyla, 
taşlamalarıyla dünün 
medyasının “şair”iydi 
Ümit Yaşar. “Ayten”e 
yazdığı şiirler liseli 
genç kızların 
defterlerinde 
kurutulmuş ilkbahar 
çiçekleriyle koyun 
koyuna dururdu. 
Düzdü, yalındı 
yazdıkları.
Bugün kimi şiirleri, 
şarkı güftesi olarak 
kısa dalga radyoların 
frekanslarında 
gezinmekte.
Şiirleri bir yana, 
“Şiirimizde İstanbul”, 
“Şiirimizde Aşk” gibi 
bir dizi antolojisi var 
ki, yıllardır masamın 
ucunda durur.
Yine zaman zaman 
başvurduğum bir 
başka antolojisi: 
“Şairlerin Kendi 
Seçtikleri.” O da 
öyle...
Diyeceğim, dünün o 
dar ve kısıtlı 
dünyasında medyanın 
Ümit Yaşar gibi bir 
şairi vardı. Edebiyat 
alemi kendi klanında 
saymasa da yaşamı ve 
yazdıklarıyla 
medyanın
gündeminde olan bir 
şairdi. Örneğin, bir 
gazeteden bir 
başkasına yazar-çizer 
transfer edilirken -o 
zamanlar nerde 
şimdiki gibi 
transferler- Ümit 
Yaşar’ınyer 
değiştirmese de 
gazetelerde 6 sütun 
üzre yer bulurdu.
Peki nerde şimdi 
medyanın böyle bir 
şairi?
Şiir mi medyaya 
küskün, şairler mi 
medyadan el çekti 
yoksa?
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